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????????、????????????っ????っ 。 、 ?? ??? 。 ? ?? ?っ???、?「??」????、??、???????????????、? ?? ? 「 」 、? ?? 、? ?? ? 。 、? ? 「 」 、? ? 、 、? ? 「 」? ?。????????????????? ?
????、っ ?
???? 、 っ
?、???? ? っ? ? 。 ? っ 、
????
??
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??、??????????????????????、 ? 、? ?? ??っ????????????。?????、? 、? ? 、 ＝? ? っ 。? ? ?? ? 、 ?? ? っ 。 ?? ? ? 、「??」????????????????????、???????????????
???? 、??、 ? 、 、? ???? ? ? っ 。 、? ?、 ? 、? ?? ? 、? ? っ 。? ? 。 ?? ? 、 っ 。
????、???????????????????
?、?? っ? ?「 ー」 ?。 、? ? ? ? ? ?、? ? 。 ?、 ?? ? 、 、 っ ?、
???、??????。??
??、???????????、?????????
??????、???????????。??????? 、 ? ?? 、? ??? 、 ? ?? ????、 ? ? 、 ?? ? 。? 、? 、? 。 っ 、? ?? 、? ?。「 」 、? ? 。
????、????????? ?
???、?? ?? ? 、 、? ???、 っ っ 。??っ 。
??????、 ?
???????、 、? ??? っ 、 ?? 。? 、? ? っ? ? 、 「? 」。






????? ? ? 、 ?
?』? ? 。 ?????? ??『??』????????????? ? 、? ? 、
? ??????????
???????????????、?????????????????っ??????????。?????、? っ ???? 、 ? ー ーォー? ? ィ ー 、?????っ?。
??????????????????っ??、??
??? 。?????????、??? 。??? 。??? 。 っ????。? ? 、??? 、?ー? ???? （ ）??? ? 、 ???、??? 。
?????????????。?????????
一 4 －   
??????っ?????????????。???????????????????????????????? 。 ? ???? っ 。??? 、??? 、「?」?????????????????????????? 「???」????? 、 「???
???っ?。
???????????、???、????、???
??????、??? ? ィ??? ョ ? 、??? ョ 、 ＝??? 、??? ?っ 。??? 、??? ーょっ? 。
???????????、????????????
???????（???????????）。?
?、? 。 、? 、






－ 5 －   
?????。??????『??』、????『?????』????????、??????????????、? ? 、 ? ?? ???? ? ???。 ?
?、???。????????????????、?
??? 。?、??? 「 」??? 、 「 」??? 。 っ??。 『 』??? っ 。
????、?????? ? 、
??? ? 。??『??』 『? 』?、? 。 ? ＝‖＝???＝ ? ? 、???、???? 。「 」??? 。??? っ っ 、??? 。 ???? ー 、 ー
?????????、??????????????????????????????????。）??
????????????????、???????
???、????? 、 。???? 「 ?」 ??）? っ 、 『 』??、「 」?? ?。
???????
??????????????、?????????




－ 6 一   
?????????????、??????????????????ー???????、???????????、 ? 。??? 、??? 。 ???? ? 、 。??? 、 ???? 、 、?、?
。??
??????????、?????、?、?????
???? ?。 、?、???? 、??? 、??。 。??? 、??、? ュー 。?、? ? ? 、??? 、??? 。 、??? っ???、 、??? 。 、 、
???????????、??????。??
????????????????、??ィ?ー?
?、? ? ?、 ??????????????????、?????????? ?、 、??? 。?
???????? 、
??? 、????? 。?????? 、??、 ー??? 。 、 、??? ? 、????? 、??? 。
??????っ????????、???????
??? っ 、 ィ??、????? 。 、 、??? ?、?、????
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－ 7 －   
???????
???ァ????、??????????ー????
?????????、??????????????????????????っ?。????????????っ 、 ? ? 「?」? ???? 、??? 、 ?? ー ー?? 、 ? っ 「 」??? 「 」???っ 。??? ? っ??? 、 ???、??????、???、????、??? ? ?? 。 ? ?。
???ァ????????
??????????????????????、??????????????????????????．????っ 。 、??? 、??? ? っ 。
??????????????、??????、???
??? 、?、??????? ー 、?、? ? っ っ?。? 、??? ???ー ? 、?????? 。?
?????????、?????
??? 。????? 、「 、??? 」 ー??? 、 っ?。?
????????? ー ?
??? ?っ 。 ?
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－ 8 －   
????????????????、??????????????????????。〓?????????」? 、 ???? 、 ????? ??????? っ 。 、 、??? ァッ ョ 、??? 、?。?
??????、???????????????、?
??? ?、 、 、 、?、??? 、 、?????? ? っ??? 。 、??? っ??? 、??? っ 。
??、????、?ー??ー? ?
??? 、????? 、??? 、?? っ 。
????、?????????????????????????????ー?ー????、??????????? ?、??? っ ? ? ???? 。
???????
???????????????????、????
????、???????????。???????????「???? ?」 、??? ? 。 、 ???? 、 、??? 、 っ?? 。
???????????? 。
??? ??????、「 」、「 」、「
???????????
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－ 9 一   
???」?????。????????????????、??????????、??????????????? ? 、 、??? ?、 。「???」、「???」、「???」????????????? 、 、 ? 。?????? ?「????」????????、??????????????????? 、 （???） っ 、 、??? っ …………。??????、???????ー????。??、?
??、 、???ぁ?。 、?。? ?っ?? 、??? っ ????????? 。（?? ュ 、??????、 ） 。
?????、??、??????????????????????。????????????。??、????? ? ? 、??? 、 、 ??????。 ? 。??? 。 、??? ? 、 、?????? 。??? 、??? 、 。??? 、 。??? 、?（? ） っ 。
「?????」?、??、???????????
?、? ?、 、?????? 。「?????」????????????????????? っ?、????、? 、 、 。??? ? っ
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ー10－   










－11－   
?。??????、?????っ???っ????????っ? 、 ? ? ??? ? ??っ??? ??っ?、 ??? ???? ?? ? 。 ?、 ? ?、 ???、「?ャ ? ? ャ ＝ ャ?ッ? ?ー ー??? ????、 ? 、 ?、?? ??っ ィ ョ 」?? ?? ??。?
??ー????、????????????????
???? ?、?? ー?? ー? 、ー?
?????、 ?ー ?
?、? ? 、?? ? ? 。? 、?? ? ? 、 ー?? ?? 、 っ 。 、?? ?? 、? ???? 。?? （ 『?? 』） 、 ー?? 」?? 、
????????????????????????????????、???????????、????????? 。
??????????、??、「??、??っ?」?
??っ 。 っ 、????? ー 、??? ? 、 、「 、 っ 」?っ? 。 、 っ??? 、??? ? っ っ 。??っ 。 っっ?? 。 、???。 ?
???????????????ー 、
??? 、 ? 、??ー?? っ?、? ー??? ? 、??? ? 、??? っ 。「?????」????????、 ??????????? 、??っ??? っ っ






???????????????。???（??????????????????????）??????? ?。???????????????????。?????ゃ?????????、??、????????????? 』 、 ??、? 、??? ? っ 。? ???? ? 、??? ? っ?。?
???
?ー?ッ?????
????????????、??????、???????????????????、????っ???????? 、 ? ???? ?。 ???? っ 、『?ー?ッ????』???っ??ィ??ッ?ョ?????? っ 、???、????っ 。
『?ー?ッ????』??????????????
??? ー ッ 、???っ? 、???? 。??? ? ー ッ??? ?? 、?、? 。??? っ???っ? ???っ 、??? ー ッ??? ???。
（??????）?
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??『???????』＝????????????????????〜????????。???????〜????? ? ??、??? 。? ?、 ー ???? 。 、??? っ?、? っ ッ ィ??? ー ＝ ッ ー??? ? 。
??????????????? ? ?
???っ ー 、?????? 、??? 。 、
?ー?????????????
?????????????、??????????????????????????｝??????、???? 、 ???? ? ???? 。?』? 、??? 「 」??? ? （ ）??? 。??? 、 ー??? 、 、??? 、 ー ッ?????? 、 っ?、? 、???
????????????????????????
??〉 ．】 ） 、????? 。??? ???? 。 、??? ?? ? 、 ー ョ??? 「 」
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－14－   
?、?????????????????????????????????????????????????、 。???、? ? 、?? 。
????????????????????????
????、 ー ? ー????? 】??、 ? 、 、??? ー?。? ??? 、 ? ???? ? 。 、??? ? 、 、??????? 、?? っ??? 、 、??? 、??? っ ???。?、??? 、??? 、
????????????????????。?
?ー?????『???????』????????
??? 、 ?????。????????????、?????????? っ 。??? ? 「 」 ? 、?????? 、 っ??? 。
（?????）?
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???????????????????





????? ??? ????? ????????? ??????????????『 ??????????』?
（??、?????????????
?????????????????????????????????????????、???? 。??っ ?っ?? 、 「 」「??」????っ?、「???????????? 」「??? ? 」 ?????????????? ????、 、???っ 、 。???????????????????
??? 、「
?」??ー??「??」??ー?????????????????????「??ー????」 ? っ? ? ? ???? 、「 ー ? 」「????????、??????」?っ???? 、???ー?? ? 「??? 」（「 ー 」）。??、????????????。???
ー?ー 、 、「??」??????ー 「 ?」???? ??????????、 ? っ 、??? ィ ャッ??? 。 、??? 、「 」??ー 、???、「 」 。 、??? ? 「 」
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???、???????????????
?????っ???。????「???????????????」?????、????『 』 、 ? ?????? 。
???????????????????
??? 、 ? っ?? 、??? ??? 。??、 ? ? ? ㌧ ??????っ????????、??????? ょ? 。 ?
????????????、??????
???













??ー ? ?っ?、????????????????、??????? ? 、??? 、 ???? 、?? 、。
（??????
????」???、?????、????、???????????????。???????? ? 、 ? 。?? ? 、????? っ っ 、 ??? 。 、
ヽ  
?? ? 。??? 。??? ? 。
?????????、??????????
???。??? 。?????????? 、 ? ? 、?っ 。?? ?? 、 。??? ? 、 。「??????????、??????????? 。」、????????????????、
????? っ?? ??? 。?、???? 。?? ??、
17   
????、???っ?????っ?????
ヽ   
?? ?。 ? 、????? 。?????????、???????? っ ??っ ??。
??????????。????????
???? ???? 、?? （ ） 。?? ? 。?? 、????（ ） 。?? ?? 、 ??? ?? 。 、 ??? ?? 、
???
?? ?? 。?、 ???? ? ? 。
????、?????ー?ッ??????
???? ? 。?? ?? 。?? 、?） ?、?? ??? ? ?? ??（ ィ?、 ュー ）。??? ? ? ? っ ?
????、???????????????????????????????????????????? 、? っ 。
????、???????????、??
??? ?、??????。??? ??、 、?? ?? 、??（ ? ）?
??????「????????????




??? ????? 、「 ??????、??? ????? 」?、? ? 。????? ? 。
???????? 、
??? ? ??。 、?? ???? っ 。?? ???? 。
（??????
（??、???????。?????）??
?」???、???? ??? ? 。??? ? ? ← ??????。
???????（???〜 ?）???
??? ? ? ??? ?。 「 ?? ???
18  
??????????っ??、?????????????????????、?????? 」??っ 、 、 ?、??? 。?っ? ???? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 ??????? 。 、??? 、??? 、??? 。?????? 。
??????????????「????
??? 」、????? 」、??「 『 』 」??? 。
???????「 」
?「??」、??????????????????????、?????????????? ? 。??っ?? 「???、???? 、??? っ っ 、??? 」 。??っ 、??? っ??? ? 。?????? 。?????? 、 っ??? 。?????? 。?、???? 。??? ? 、??? 。 っ 、??? 、??? 。???
?????????????????????????。
???????????????????「???????????????????
????? ???、?????????????? 、?? 」 ? 。?? ? ?????、 、?? 。 、??? ? 、?? 。??、 ? 。???????????????????????、? ???????? 。??? ??? ??? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ?
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???、??????????ュ?ー???






??? 、 ?????っ?、?? ?ィ??? 、??? っ? ? ???? っ 。?ー? 、??? ー??? ?っ ー??。 ー??、??? ??。? ? 、??? 。?（? ?
??）??????????????????〝?? ? っ??????? ???? ??????? 。 ??????? ? ッ ゥ ????? 、 『?? 』?????? 、 ??? ? ??? っ 。??? ? ? ???。 ? 、??? 、?? ー?? ? 、????? ? 。?? ? 、?? ＝??? ???? ‥…??? 、?? ー??????。? ??? ? 。?? ? 。 っ
20   
??????。????????????
???『????』。???????????? ?。 ???? ??? 、??? ????、??? ? ???、????。 、「 」? 、?? ???。
「??」?????「???」?????
????? ?、 、?? 、 、 ?????。???????っ??????????????????、?????????? ? 、 ???? っ。 っ ?、? ?? 、
????『????』?
（??、????、?????）??





???????????????、?????????、?????????????????。 ???? 、??? ? 。?????? っ?。? 。??? 、?????? 。 、?????? っ 、??? っ??。 っ??。 、 、?????? ? 、 ??っ? 、???? 。?????? 、??? 、??、 。??? 、
21   
???????????????。??
?????????????っ?????






???????????（???????? ）、 ???? ? 〓??）、??（ ） 。
?????????????????、?
??? ? 。???、?? ???? 。 、??? ???? 。
????????? 。 「 」
???「 」 、
??????????。『????』??????????。??????????????? 。 ?? ?
（??、????、???）??
????????? ． ?、??????????? 、??? ?????）。 、「?????」?????????????????????? （??）。 、??? 。
?????????????????、?
??『 』?っ???。 〝??? ? 、??? ? 、「 ? 、?っ?ょ 、 っ??? 、 ?っ?? ? 、????
22   
?」????（??）?????????????。??
?????????????、?????
????? ? ? ??、 、??? ? ? ?? ???? 。 、「???（? ???? ） ???? 」?、「 （ ）??? 」??? ??? ? 、??? 、?? 」 （?? ?）。
???????????????????
?????、 、「??????? 」 ? ? ???????。 、?? ?? 、 」（???）??、????????????????? ?。
?????????????、?????
??????????????、?っ????っ??、?????????????????? 、 っ ? ???? ? ‥‥＝‥…
???、????
?、??? ???ー? 。 、?? 、 ?っ???? ? 、??? 。
????????????、??????








「 」??? 『』（『 ャー 』） ? っ。 （
23   
?????、???っ???????????????っ???????????、????? ? ?、???っ ????、??? 、??? 、 、??? 、??? 、 ょ 。
???????????????????
??? 、「?」???? 。 、「??? 」 、 、??? ? 、??? 、??? っ 、??? っ 。??、 、?、「?、? ? 、 、??? ?? 」??。 ?
????ー?????????、????
??? ? っ 、?????、 ー
?????????????っ?????
?????????????、???????????、????????????????? 、 、 ??? 、???。 ?、 「 ??????、??????????、???????????っ????。????????、 ???? 。 ? ???? 、?????? ??? ? 。
???????????????????










??? ?????? ???? っ 、?????。??? 、 、 っ 、??? ? 。 、???ー 。 ー???っ 、 、?????? 。 、 ????? 。 、?????????、 、 、??? 、 っ?????。??? 、 、??? ? 。 っ「??」 、??? っ 、 「???? 。
???????????????????????」???????、??????????っ っ 、??? 、 ? ???? っ?。??? 。
???、?????、???、??っ??
??ー ッ?????? っ 、??? ? っ??っ 。 、?????? 、???? 、??? 。 、??? 、 （???） っ 、??? 、 ??? 。????????????。 、??? ? っ 、???
????。??
?????っ?、???????????
???、 ? ?????????????。??????、???????、???? 、｝??? ? 、?、? 、??? 、??? ?、??? 、「 」 、??? 「 」 っ??? 。??、 、 「 」?????? ? 、??? 、 っ??? 。
???、?????、?????????
??? 、?????? 。 ォ ー??? っ? 、??? 。??? 、 、??? 』 、 。
（????）?
??? 。
25   
共同研究のうこき  
『????』??????、「?????」?????????ー????。「???、?????????????、 ? ?? 、??。」?? ???? ??? ????。「?????? ?? ? 、? ? 。」? ? 、 ? 。??????「??」 ? 、『 』、
?「? 。「 」???? ? 、 「 」 、「 」? 、 。「っ ?? ? 「 、???、 」? 、 ?「? 」 、? ???。 ? 、? 。「 、 」
?????????
?ー?????????
??????。??????????????、???????????、?????。??????????、???? ? 、 。 ???? ? 、 ???? 。??? 。?、? 、 ょ??? 。
?????「?????」??????????。?
「?」 ー 、??、???。?? ? 、 っ 、??? ? っ?、? ? 、 、??? 。 っ??? ? 。
????ィ???
????????????
??? 。????っ 、 、???っ ? ?。??? ? っ 。
???ィ???
???、????? っ ?。???? 。 、
26   
共同研究のうごき  
??、???????????????????、?????? ? 。 ???、 ?? ???????????、????????? ??。 ? ?、?? ??、 ?っ 。 ‖ィ? ?? 、 。??、 ???? 。?? 、?? ?? 。?? ?? 。
?????、???????????????????




?? ?? 。 ? ??
???
???
?? ? 、「 」「 ? 」?? 。 ?? 、?? ????っ ? 。
（????）?
????ャ?????ャ??ャ??????????????????ィ????????ョ? ? ???? ?
????????????。???、????????
?????????、????????????????????????、?????????、?????????? 。 ?
?????? 、 ? 、 ?
??? 。?、??? （ ）??? 、 、??? ?っ 。 、??? っ 、 、 、っ?? っ 、
????????
????????????????




??? 、 ? 。 ?っ?、??? 、 ? ??、? 、 ゅ???。 ?、 ?、??? ???? ? 。??? 。
?????、?????? 、 ?
??? 。 、?????、 、??。 、 、??? 、??? ? 。
?っ????、?? ? 、 ????
??? ? ? ????っ??? っ 。?、? 、??? ? 。
?????????????、??? ?っ
?、? っ 、

























?????ー???????ー????????????????。???、????? ー ? っ?、 ?ー???、 ? ? 、??? 、
29   
共同研究のうこき  
????????????????、????、???
?????????????、????ー?ッ???っ??、??????????????????????????? 。 ? っ? ???、 ? 。??? ー ッ 、 、 ー ッ??? ? っ??? 。
??????、????? 、




???????っ?????????????。????????????????????????、???????? （ ）、 ??）、 （ ） ???? 、 ? 、??? ??、 、 ー??? 。 、 っ 、?、? っ 。 っ???、 、????。? 『 』 っ??? っ??? 。 （?）? ? ー ッ??? 。 っ??? ?ィ?? 。
????、?????????????、??????
??? 。 、 ー????? っ 。?、?っ?、 ー??、 ? 、???? っ 。 、
30   
共同研究のうこき  
???????????っ?????????、???????????????????????????????? っ 、 っ??? 、 、??? っ 。
????、?????????ー??????????
????? ァ?? ィ ?????? っ 。 、?? 、??? 、 、?? 、?? ? ? 、??? 。
??、?????????? 、 ?




??? ? ? っ ?。?
??
??? っ 、??? 、 、??? ? 。??? 。
????????????? ?











??。????????????????、????????????????、??っ??????????????? ? 。??? ． ? ? 、??? 、 、???? 、、、 ー ョ 、??? っ??? 。
???????、??????????????。??
??? 、?、???? 、??。 っ 、??? ? 。??、 ???? 。 、??? ? 、??? 、??? 。 「 」??? 「 」?????? 。??? っ??? 。
（????）?
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????っ???????????。??????????
??????、????????????????。?????????????、????????、???????????? ?。 っ ????、 ? 。
??????????????????ー???????
?、? 、 ????っ?? 、??? ??。? ? 、?ュー 。
??????????
???????
?????????、??????????????????????????????????。?????、??、???、 。 、???「 」 、 ? ???? ?? ? 。
????????、???????????????、??
??? 、?????? ョ??? 。 （ 「??? 」 ）、??? 。??? ェ 、 ュー??? 、 、 、 、?ェ? 。
?????????ー???? ー? っ
?、? ??????? っ っ 。??? ????、 。??? ???? 、 ー 、 ????? ー??、 ???????? 。「??? ー 」
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???????????????。???????????
??????????????????????????????????。???????????っ??、????????? っ （???????????????????????????????っ???????、?????????????っ????? 。???っ 、、 ェ っ っ「 」 、? 。
???????、?????、??????????、??




?、「????????????っ??。????????????????????っ???。????っ?????????? ?? 」 、 ? ???? 、 、??? 。 ? ?『??』??? 、 ???? 。??? ? 。 『??? 』??? 、 、 」??? っ 、 っ??? 、??? 、 っ 、?????。 （?）? 、『 』（??? ） っ 。 っ???っ ???? 、??? 。
???????????????????????????
???。「 、???? 。 、???
34   
??。」??
????????????????。??????っ???
???????? ????????『???????』?（???? ???）???????????????????。?っ 『 』 （ ? ）?? ? 、?????。 ? 、?? 。 『?』 （ ） 、????? 、?。
??『????????』????????????????
??）?? 、 ?????? ?? ? ???? 、??? っ 。 ????? 。
??????っ??? ? ?
????。 ? 。????? 、 〝っ?、 ? 、??? ? 、???、??（「 、?? ?? ? 、
??、?????っ????????????、?????????????????。??????????????????? 、? ?、 、 ???? 、 ??、????????????? っ 。っ 、 、??? 。
???????????????????????????
??? 。 っ。??? っ??? っ 。??っ ?、 っ?っ? 、 。??? ? 、 、??? ??????? 。 、??? 、??? 。??? 。（ ）




??? ??っ????、????????????っ?。?????、? ? ???? ー?ー ? 、 ??、? 、「 ? っ??? 、 」 、 、「??、? 、 っ 、??? 」 。
????「??」???? 、 っ 。?






??????????????????、?????、?????????????????、「???」?????「???」? 。 ? ???? 、 、 ?? 、? っ???ー? 、??? 、??? 。 、??、「 」 、??、 、???。 ? ー ッ 、???「 ? 」 、??? 、 ー ッ 、??? 、 。
????????????、??????????、???
??? 、????? っ っ 、?????? 。 、「??」?????????????。???、????????? 、?????。
???????、??? っ?
??? 、 ? 、????? 、??? 、??、 、 ?、 っ
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?????????????????、????????????。?????????????????????。?????? 、 、 ? 「 」??? っ 、 、 、?? ? 。
????、???っ??????????????、???
??? 、?? 、? 、 「?? ??、?? 、??? 、 。?? 、 、??? ? 。
???????????、 ? ?
????? 、 、 「?? 」 ? （ ）?? ??? っ 。 、 っ?? ?、 、????? 、 、?? っ 、 ?．?????。 、 「 」?? 、???、 。 、?? 「 」「 」 っ 、「 」?? ? ??、??? 、「 」 ?
???????
???????????ー?ー?????????????
?、?????????????っ?、?????????????????????????ー?????????（????? ? 、 「 」 ）。??? ー ー ー??ー 、 ー ィ ィ ィ?? ? 、?????? 。 ー ッ ???? （ 、 ー??? ）。 ??。? 。
?????????ー ュ ?????????? 、 ー
?ー??? ? っ?。? ッ?? ? 、 。 ? ????????????????????、???????っ?????っ?。?、 。
??????????????
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????、??????????。??
??????????????????????????
??「 ュ???」 ???っ?????????っ?? ? 、????? ?ョ ???「????」????????っ?。?????ー???ィ???? 「 ? 」 ???? っ 。????????ー ー
?っ? 。?? ? ??ュー 、㌧??ィ??? （ っ???）
?????? ー ー ァ ? 、
??? ? 。 （???? ? （ ッ?ィ ー ? っ ）。
??ー??? ュッ 、 、
ュー? ?? 、 ???? 。?????ー???? 、 。
??????ッ???? 〞
っ 。「 ィ??? 、? ー ィ? ー 、? ?ッ、? 。
??????ュ??ー?、 ッ?ャ ィ ????
??????????????????ー?ッ???????????
??。?????????????。?ッ?「?????」、??ュー???????????????????????????? ?? ）、 、??ュー? ? 。
??ー?ー????? ????????????
??? ー 、????? ? 、??っ 。 ?? ? 。
??ュー??ー??っ?????
??? ） っ 、 ー ァ?? っ?? ???っ?。
???????????????????? ? ?
????? ? ?っ 、?? （ ェ? ィ「 ? 」）。 ァ?????????? 。
?ー?㌻ィ?? 」」」」
????? 、????? っ 。????? ィ「 ↑ ‥?? ? 、
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?????????????????????????
ッ??ー????????????、????ー????????ー???ィ???????????????。?????????。 ? ?、． ???? っ 、 ? ?。
??????ャ?? ??
?????? 。 ュ?????? 「 」 ｛ 、??? 「 ュ?」? 、 。
?ー???ィ??ィ ??ィ???
?ー?ー?「 」 。ー????? ） 、 っ ??っ? 。
?????ー ? ?ェ ォ ー㌔
??? ? ? 、 、． ェー 、 ッ??ー???? ー ー 。 ッ?ー? 、 ェー??? ? 」） っ 。 ー??? ? ッ??? 。
????????ィ?? ィ 、? ィ
??? っ （?????? ）、 っ 。
???????、??????ー?????????ー（???? ?） 、? 「 ????? 」 ?? 。
?????????? ???????????????????









??????????、?ー????、???、???????っ???。??????、????????????????」 ? ? ? っ? 、??? ? ? 、「???? 」? ー 、??? 。
????ー???????????、??????????
??? ー 。 ィ????、 ュー ッ 、 ー??? 。??? ? 、??? 。 っ??? っ 、??? 、??? 、?、?ッ 、 、 ィ 、ャ?ェ 、 ーィ?? ? 、 っ ??っ?。?
???、???????、???????? っ ?、
???? ? ー?????? （??? っ 、??? ）??? ー 、
?????。?????????、??????????????????????。「??????」???????????? ? 。 ? 、??? ?? 。 っ ????、 。
?????っ?????????、???????????
っ??ッ 。?????。 、???? 、??っ 。??? 、???。 ? 、 ーっ?? 。 「 」???っ
?っ??、????????? ? 、
??? 、????? 。 ??っ? っ 。 、??? 。 「 」 、??? ? 。?、? 、 、??? 。 ー ッ??? ? 。 「 」??? 、??? 、
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??
????
??????、??????????????????????? 〔 ? ー ァ ィ???
?ァ?????ョ???、???????????ー「??????????????」〕????????。〝???????? ? 、 ? っ 、???? ? っ?、? ??、 ?、??? ???? っ 、 、??? 。???。
???????、?????? 、
??? 。???? 、 っ??? ?。 っ???っ っ 、 ョッ 。?、? 、?
??????????
????。?????????ョ????、?????????????????????????????????、???? ??。??? 、 ? 。 ?
??????????????????????????
?っ??? 、?? ? っ??っ???? ? 。
?????ッ? 、
????? 、 ?????? 。?、? ? 、 。?? ? ー 、 、?? ???? 、 。?? 、?????ョ ?、?、? っ??、 、 っ 。 （?? ）???、 ? 、 っ っ 、?? ? ー っ?? ? 〓??? ? 、?? ー 。
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???????、????、??????????????
??。????????????????ィ???、?ュー??ー????????????????、???????????? ? 、 。
????????????????????っ???。??
??? 、???、 。 、 ???? ? ? 、 、 、 ?っ?、? ー っ?ュー ??? ? っ 。
??????ョ??、 ー
??、 ? 。????ャー ? 。
????、 ッ? ? っ っ




?????? 、 ? ? 、
??? ??????? ? っ?、? 。 ???? 、 っ?、? ????
?????????????、?????????。???
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??????。??????????????ょっ?ゅ?????????、???????????????????っ??。? ? っ ?。 ???? っ 、??? っ 。???っ 、 っ??? っ 。 ー 、??? ー ッ ? っ 。
???、?????????????、?????????
??? 、 ? っ?????? っ 。??? ー ッ 、?っ? 。 、??? ー ッ っ 。? 、??? 。
??????????? ?ー
?、?ー ッ? ? 。???? ュッ 、 ィ ェ??? ? ? ー 、??? 、 ー ッ??? っ 。 、??? ー ッ??? 。
??????????? ー ッ ?、? ?
?????????????っ?。??????????????????????????。???????、???????? っ ? ? 。???ー ッ ? ???? 。 、??? 。 、??? 、 ッ ー ゃ??? 。 ー ッ??? 、??? 、?。?


































?????????、??? ??．???????????????? ．（????????? ） ．‥
????????．????
???????? っ ??????????? ??
??????????????????ッ????????

























?? ? （ ）
??????????????????
????? ? ?? 『 」
??????

























?????? ー ッ?? ? （ ） ? ー
??


























四 一 五  
号号号  
セセ六  
月 月 月  
セ セ六六  
月 月 月 月   
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????っ （ 、 ? 、 、
???????）?
?????????????
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???????? ????（ ? ）??
???







???????????????????????????（ ??????（?????????????? ?（ ） ??????????（????????????????ョ? ????? ??????? ??????????????? ??? ー ョ? ?
????????????ー??????????









⊥  ＿⊥一  ＿⊥ ＿」  
ノ＼ ／＼ ／＼ ノ＼  
月 月 月 月   
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??????????っ??????????????（??????????????? ? （ ）??? （? ???）
????????（???）???（?????）。?? 、 ? ? ? ?? ????
??????、??????????、???????。?
???? 、 ? ? ? ?? ?
????????、??????????、???????。?










八八八 セセ六 六  




??? 、 ー? 、 ? ?
??????? ? ?、??????????、???? 。
????? 、??「?ュ?ー? ??ー?」??っ?????
??? ??。??
? ?????? ? （ ?）??
???
?????
????????????????
???????????
?????????
?????ィ???????
??
????????????????????????????????????????
